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ABSTRAK 
 
LUTPIAH RUSWATI. Evaluasi Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis 12 Tahun Pada 
SMA, SMK dan MA di Kabupaten Sumbawa Barat. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan pendidikan gratis 
12 tahun yang dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat bagi pemerintah daerah, 
kepala sekolah, guru, dan wali murid serta bermanfaat secara optimal bagi pelaksanaan 
kebijakan pendidikan gratis. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi, menggunakan pendekatan diskriftif 
kuantitatif dengan model CIPP (context, input, process dan product)  yang dikembangkan 
oleh Stufflebeam. Penelitian ini menggunakan populasi Sekolah SMA, SMK, dan MA di 
Kabupaten Sumbawa Barat dengan pengambilan sampel menggunakan cluster random 
sampling terdiri dari SMKN 1 Taliwang, SMKN Brang Ene, SMAN Jereweh, SMAN Brang 
Rea, SMAN Pototano, SMA Muhamadiyah, dan MAN Taliwang dengan responden 140 
siswa, 70 guru dan 7 kepala Sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  
angket,  pedoman wawancara, lembar observasi dan  dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: 1). Hasil evaluasi konteks: respon 
masyarakat terhadap dampak kebijakan pendidikan gratis sangat positif tetapi partispasi 
masih rendah. 2). Input:  dari data guru dan siswa sudah baik karena dilihat dari rasio siswa 
per guru dan kualifikasi pendidikan sebagian besar S1 sedangkan dari sisi ketersediaan sarana 
prasarana sekolah dalam kategori baik/ tinggi. 3). Proses: dari proses belajar mengajar 
ditemukan bahwa kinerja guru dengan responden siswa dalam kategori baik/tinggi, dan 
responden guru sangat tinggi sementara hasil temuan motivasi belajar siswa baik/ tinggi. 4). 
Produk: prestasi akademik siswa dilihat dari nilai UN siswa ditemukan dalam kategori 
baik/tinggi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan pendidikan gratis 
12 tahun dilihat dari  respon masyarakat, kinerja guru, motivasi belajar siswa dan prestasi 
akademik siswa tidak menurun atau dalam kategori baik/tinggi. 
 
 










LUTPIAH RUSWATI:An Evaluation of the Impact of the 12 Year Free Education Policy 
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School, Yogyakarta State University, 2013.  
 
This study aims to evaluate the impact of the 12 year free education policy in order to 
provide appropriate and accurate information for the local government, principals, teachers, 
and students’ parents and to give optimum benefits to the impact of the free education policy.  
This was an evaluation study employing the quantitative descriptive approach with 
the CIPP (context, input, process, and product) model developed by Stufflebeam. The 
research population comprised senior high schools (SHSs), vocational high schools (VHSs), 
and Islamic senior high schools (ISHSs) in West Sumbawa Regency. The sample, selected by 
means of the cluster random sampling technique, consisted of SMKN 1 Taliwang, SMKN 
Brang Ene, SMAN Jereweh, SMAN Brang Rea, SMAN Pototano, SMA Muhamadiyah, and 
MAN Taliwang, involving 140 students, 70 teachers, and 7 principals as respondents. The 
data collecting techniques included questionnaires, interview guidelines, observation sheets, 
and documentation.  
The results of the study are as follows. 1) In terms of the context, the society’s 
responses to the impact of the free education policy are positive but the participation is still 
low. 2) In terms of the input, based on the data on the teachers and students, the ratio between 
them is good and most of the teachers hold S1 qualifications, while the schools’ available 
infrastructure facilities are good. 3) In terms of the process, from the teaching and learning 
process, the teachers’ performances are good according to the student respondents and very 
good according to the teacher respondents, while the students’ learning motivation is high. 4) 
In terms of the product, the students’ academic achievements indicated by the national 
examination scores are high. The results of the analysis show that with the 12 year free 
education policy, based on the society’s responses, the teachers’ performances and the 
students’ learning motivation and academic achievements do not decrease or are in the 
good/high category.  
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